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ABSTRACT




Penelitian ini bertujuan menilai pengetahuan  dan  sikap  pemilik dalam
pengendalian reproduksi kucing peliharaan di RSHP  Prof.  Dr.  Noerjanto Fakultas 
Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode 
survei.  Pengumpulan data dilakukan  dengan  mewawancarai  pemilik  kucing
peliharaan yang datang ke RSHP Prof. Dr. Noerjanto Fakultas Kedokteran  Hewan
Universitas  Syiah Kuala sebagai  responden  penelitian.  Penelitian ini dilakukan 
dalam bentuk survei lapangan dengan mewawancarai responden menggunakan 
kuesioner.  Jumlah  sampel  responden  pada  penelitian  ini  yaitu 50 responden.  Data 
hasil penelitian  diperoleh dianalisis statistik menggunakan pendekatan chi-
quadrat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  tidak terdapat hubungan yang 
signifikan  antara jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan pemilik kucing 
peliharaan dengan status sterilisasi (p >  0,05). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa  pengetahuan dan sikap pemilik tidak berpengaruh terhadap 
pengendalian reproduksi kucing peliharaan.
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